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摘要 
以 Allingham 和 Sandmo（1972）[1]为开端，学者们对企业税收规避行为进行了
一系列的研究，文献成果也在不断地丰富中。现代企业制度的建立形成了所有权和
经营权分离的治理模式，前人的研究在委托-代理框架下验证了经理人具有避税的动
机以及公司治理程度差异下企业避税行为和后果存在差异。 
近年来越来越多的研究将社会科学中社会网络的研究方法纳入公司治理的研究
领域中。社会网络联系理论以相似相吸理论为基础，认为人口统计特征、个性、价
值观间的相似性能够促进网络成员间人际相吸，进而加强社会融合。相似相吸理论
将“非理性”引入到网络成员的分析中，认为网络成员间的人际相吸除了能够增进
社会融合外，还会导致成员间的合谋。 
本文吸收前人关于企业避税的研究成果，并在社会网络联系理论的基础上，将
研究视角聚集于 CEO-CFO 内部联结对企业税收规避的影响。采用 2004-2013 年我国
沪深 A 股上市公司数据，本文的研究发现 CEO-CFO 内部联结会促进企业的税收规
避活动。基于学历背景、专业技术职称背景形成的内部联结都对企业避税活动产生
显著的正向影响。进一步区分不同所有权性质的研究发现，无论是国有控股企业还
是非国有控股企业，CEO-CFO 内部联结均显著地促进企业避税，并且对不同所有权
性质的促进作用并不存在显著差异。当引入区域税收征管强度变量后，CEO-CFO 内
部联结在高税收征管强度区域显著促进企业避税，而在低税收征管强度区域对企业
避税的影响作用较不显著，说明高税收征管强度区域企业税收负担的增加增强了
CEO 的避税动机，CEO-CFO 内部联结导致 CEO 和 CFO 进行合谋，利用 CFO 的专
业税收技能安排更隐蔽的企业避税活动。本文的结论丰富了公司治理领域中高管社
会网络联系的相关研究，扩展了基于公司治理框架下关于企业税收规避的研究。 
 
 
关键词：公司治理；社会网络联系；税收规避 
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Abstract 
Beginning with the study by  Allingham&Sandmo（1972） [1], corporate tax 
avoidance has been a popular topic for scholars, and abundant research results have been 
published. The establishment of modern enterprise system caused the separation of the 
right of management from the right of ownership, researches have proved the motivation 
of managers’ tax avoidance as well as the tax avoidance behavior and result of different 
corporate governance degree under the framework of principal-agent theory. 
Research methods in social network connection have been bought into the research 
area of corporate governance. The theory of internal social network, based on the theory of 
like attract like, suggest that the similarity of demographic characteristic, personality and 
value will promote the attraction within the network members, and thus strengthen their 
social integration. The theory of like attract like bring the “non-rationality” into the 
analysis of network members, suggesting the attraction will not just strengthen the social 
integration, but also promote the conspiracy. 
Based on the above research results, under the theory of like attract like, this papers 
concentrate on the effect of CEO-CFO affiliation on corporate tax avoidance. This paper 
uses the data of Chinese A-share listed companies from 2004 to 2013. The results show 
that the CEO-CFO affiliation will facilitate corporate tax avoidance. The internal 
connection based on the similar education or professional title also facilitates the level of 
corporate tax avoidance. Further, the analysis result of different property rights shows that 
the CEO-CFO affiliation facilitates the tax avoidance for whether the state-owner 
enterprise or the non-state-owned enterprises, and these two different property rights don’t 
show significant difference. After bringing into the regional tax administration variable, 
this paper finds that the CEO-CFO affiliation facilitate the tax avoidance in high tax 
administration area but doesn’t affect the tax avoidance significantly in low tax 
administration area. It means that CEO’s motivation for tax avoidance increases in high 
tax administration area and which has been satisfied by the means of conspire with the 
CFO. The results of this paper richer the research of manager social connection in the area 
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of corporate governance, and extend the research of corporate tax avoidance based on the 
framework of corporate governance.  
 
 
Key words：Corporate Governance；Social Network Connection；Tax Avoidance 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
在代理契约框架下，企业管理层（尤其是 CFO 或者税务管理人员）扮演的是具
有专业税法技能的人员，他们知道企业可以在法律允许的范围内如何进行避税以及
进行何种程度的避税，当然也可能进行非法避税。在解释企业税收规避的问题上，
Desai 和 Dharmapala（2006）[2]提出“避税与寻租互补性”的观点。在所有权与经营
权分离的情况下，企业的生产经营决策是由内部管理层所决定的，包括企业避税决
策。在代理理论的框架中，管理层还可能通过控制权来获取私利（即寻租）。管理层
在同一时间，并且可能是独立地对企业避税和寻租行为做出决定，但参与其中一项
可能会正向或反向地影响管理层参与另一项的成本。当避税与寻租之间存在正反馈
效应（或者说“互补性”）时，管理层进行的企业避税活动使得其谋取私利的寻租
行为能够更容易地被掩盖和实施，而寻租获得的私利越大，又继续推动了管理层的
避税行为。Wahab 等（2012）[3]的研究发现公司治理质量与企业避税之间存在负相关
关系。陈冬和唐建新（2012）[4]指出高管薪酬与公司避税程度负相关，并且在治理差
的公司中这种负相关更显著。刘行和叶康涛（2013）[5]研究了企业避税活动与企业非
效率投资间的正相关关系，进一步采用机构投资者持股比例、独立董事比重、董事
长和总经理两职合一、管理层持股比例等来衡量企业的治理质量，发现公司治理机
制的完善可以在很大程度上降低避税活动可能导致的企业过度投资。以前的这些相
关研究虽然从委托-代理框架下验证了经理人避税的动机以及公司治理程度差异下企
业避税行为和后果的差异，但是尚有两个方面的问题有待深入研究。第一，经理人
个人特征（管理层特征）是如何影响企业避税安排的，也就是什么样的经理人更愿
意进行税收规避安排，在什么样的情况下经理人能够进行更多的税收规避活动；第
二，公司治理机制如何具体影响企业税收规避决策的形成，也就是说，现行治理机
制监督企业避税的具体路径。基于这两方面的问题，本文将研究视角聚焦于高管特
征和 CEO-CFO 内部联结对企业税收规避的影响。本文认为，企业避税决策一方面受
到高层管理者风格的影响，另一方面也取决于管理层如何在现行公司治理制度下获
得支持。 
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而近年来，借鉴社会科学中社会网络的研究方法，使得本文能够将二者整合到
一个框架内进行分析。关于企业社会网络联系与公司行为的研究理论基础可以追溯
到社会学理论领域。社会学理论认为，人总要与外界接触，进行信息的沟通和交流，
而信息来源者和接收者之间的互动关系对信息沟通的可信性、吸引力、同理心等都
起到重要的影响作用，进而也会影响信息沟通的效率（Rogers 和 Bhowmik，1970）
[6]。当双方之间具有某种社会或文化共性时，他们更有可能相互见面，增加交流的频
率，产生联结关系（Kalmijn 和 Flap，2001）[7]，继而形成相互之间的关心、信任和
合作。值得注意的是，已有研究更多地关注了 CEO 与董事会之间的社会网络或者董
事会内部的社会网络联结对董事会治理机制的影响（Fracassi 和 Tate，2012[8]；Hwang
和 Kim，2009[9]），本文认为，随着 CFO 在企业内部承担的角色越来越重要，加上
CFO 对企业财务报告质量承担更直接的责任，在企业避税的过程中也更多地扮演了
具有专业税法技能人员的角色，因而 CEO 和 CFO 之间的内部网络联结将直接影响
企业的避税安排。 
1.2 研究方法和创新点  
本文在参考总结前人研究成果的基础上做进一步的分析，主要采用了文献研究
法、描述性统计、计量研究法等，力图把相关理论应用到实践问题中去。具体的研
究方法如下： 
（1）文献研究法。运用网络上现有的文献检索系统以及图书馆所购主要文献数
据库，大量翻译和阅读与企业内外部社会网络关系对企业行为的影响、企业避税活
动等相关的文献，通过总结来发现研究切入点，在借鉴和吸收前人研究历程及研究
结果的基础上做进一步的探索。 
（2）描述性统计。本文通过对主要的变量进行描述性分析，以及对不同所有权
性质下和不同税收征管强度下的主要变量分别进行描述性分析对比，使本文能够对
主要变量的情况有大致的了解。 
（3）计量研究法。在本文中利用我国 A 股上市公司 2004-2013 年的高管背景数
据及财务数据，并借助计量经济学的相关模型，利用统计软件 Stata12 对数据进行
Pearson 相关性分析以及多元线性回归分析，用以检验本文提出的三个研究假设，得
出相应结论。 
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本文的贡献及创新点主要体现在以下这几个方面： 
（1）丰富了公司治理领域中高管内部联结的相关研究。以Hwang和Kim（2009[9]，
2012
[10]）为代表的高管内部联结和社会网络研究是近年来公司治理领域的研究热点。
一方面，前人的研究成果大多集中在高管内部联结对高管薪酬、独立董事治理机制、
公司并购、公司价值等方面的影响，而本文从税收层面验证了高管内部网络联结对
于企业避税安排的影响；另一方面，在关于高管内部联结的现有文献中，前人更多
地是探究CEO和董事会之间的联结或者董事会的内部联结在公司治理中的作用机制，
而本文创新性地探究了 CEO 和 CFO 之间的内部联结对企业避税的影响。 
（2）扩展了基于公司治理框架下企业税收规避的研究。在以往考察公司治理对
于企业税收规避的研究往往是从总体上考察公司治理程度高低对于企业避税的作用
效果，而本文则在前文的基础上具体地考察了高管特征和 CFO 对于企业税收规避的
影响。 
（3）提供了进一步完善我国税收征管制度的参考依据。本文区分企业所有权性
质的研究表明税务部门对于国有控股企业和非国有控股企业都应该实施有效的税收
监管，以避免国家税收收入的流失；而本文区分外部税收征管环境强度的研究表明，
税务部门在管理过程中应更多地关注“人”的因素，注意发现企业隐蔽复杂的避税
安排。 
1.3 研究思路和文章主要结构  
本文的主要研究思路如下： 
第一部分：绪论。该部分将主要介绍论文的研究背景、研究意义、研究方法以
及研究的创新点。 
第二部分：文献综述。首先对企业避税的基本理论及计量方法进行归纳总结，
接着对管理层外部网络联系和管理层内部网络联系对企业行为、企业价值影响相关
的文献进行回顾。 
第三部分：理论分析与假设提出，本部分主要通过理论分析，在前人研究结论
的基础上，对 CEO 和 CFO 之间的内部联结对企业避税影响提出基本假设，在基本
假设的基础上针对企业的不同所有权性质以及所处不同区域税收征管强度进一步提
出两个衍生假设。 
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第四部分：研究设计。这一部分里将主要阐述论文的数据来源及样本选择、变
量的选取（包括 CEO – CFO 内部联结变量、企业避税变量、主要控制变量、所有权
性质变量、企业税收征管强度变量）、模型的构建。 
第五部分：实证结果分析。这一部分将以三个假设为基础分别报告论文的描述
性统计结果、相关性分析结果及回归结果，也将通过选取 CFO 上任日期早于 CEO
的子样本、加入高管背景特征数据、采用不同的企业避税衡量指标分别进行稳健性
检验。 
第六部分：研究结论策建议。总结论文的研究结论，提出了相关的政策性建议，
指出了论文的不足之处以及研究展望。 
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第二章 文献综述 
2.1 企业避税基本理论及计量方法  
2.1.1 企业避税的“光谱分析” 
以 Allingham 和 Sandmo（1972）[1]为开端，学者们对企业避税进行了一系列的
研究。虽然目前还没有形成关于企业避税的公认定义，但随着相关研究的不断增加，
定义也在不断地完善和成形。Dyreng 等（2008）[11] 将企业避税定义为公司支付低于
其实际收益水平应缴纳的所得税税收总额的能力。Hanlon 和 Heitzman（2010）[12]广
义地把避税定义为企业显性税收的减少。这个概念在继承 Dyreng 等（2008）[11]定义
的基础上，对税收优惠项目、企业避税安排和针对性税收优惠游说活动不做区分，
将所有会对企业显性税收产生影响的事项都囊括在内。 
如下图所示，我们可以把企业避税活动看成一段连续的光谱，光谱的两端分别
是税收遵从（例如，购买免税政府债券获得的免税政策优惠）和非法避税（例如，
偷税、逃税、漏税），在光谱两端范围之内的都可称之为企业避税。当然，在不同的
人眼里，对于同一项避税活动可能存在不同的看法，而不同的研究人员也经常使用
不同的字眼来描述企业避税活动，如“loophole”、“planning”、 “aggressiveness”、 
“sheltering”、 “strategy”、 “noncompliance”等，而企业非法避税（Tax Evasion）
无论是在研究层面还是在政策层面都受到了最广泛的关注。 
 
 
图 2-1 企业避税的“光谱分析” 
 
在企业避税理论的框架中主要涉及到股东、管理层和政府三股力量之间的博弈
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以及由于避税可能产生的潜在代理问题。 
在公共经济学领域内，对个人所得税避税和遵从影响因素的研究已经比较成熟
（Slemrod 和 Yitzhaki，2002）[13]。从理论上讲，个人所得税税收遵从的影响因素包
括所得税税率、违法避税被抓概率、税收惩罚、个人风险厌恶（Allingham 和 Sandmo，
1972）[1]以及内在激励机制（例如，公民义务）等。当然，这些因素我们都可以应用
到企业避税领域里来，但是，如 Slemrod（2004）[14]指出，由于企业所有权和经营权
的分离，企业避税的影响因素会更为广泛。风险中性的股东希望管理层能以利润最
大化为目标进行经营，这包括在增量收益大于增量成本的条件下追求可以减少企业
税负的机会。可见就本身而言，企业避税并不是代理问题的一个反映。然而，所有
权和经营权的分离会导致管理层基于个人利益最大化进行企业避税决策。因此，股
东和董事会面临的挑战是如何将监督机制和激励机制结合使用以最小化该代理成本
（Jensen 和 Meckling，1976）[15]。 
Slemrod（2004）[14]、 Chen 和 Chu（2005）[16]以及 Crocker 和 Slemrod（2005）
[17]的研究为我们在代理框架中理解企业避税奠定了理论基础。Chen 和 Chu（2005）
[16]的研究表明当企业所有者进行非法避税时，不仅承担了被税务机关发现的风险，
更重要的是其与管理层之间的代理合同也会被改变。非法避税的本质使得所有者与
管理层之间的相关代理合同存在根本缺陷，而这种缺陷又进一步导致薪酬激励机制
的扭曲和内部控制的效率损失。Crocker 和 Slemrod（2005）[17]在所有者与税务管理
人员之间的代理契约框架下研究了企业的偷漏税行为。税务管理人员具有税收专业
技能，知道企业可以如何在法律允许的范围内进行避税以及进行多大程度的避税，
因此也有可能进行非法的避税活动。税务管理人员非法避税的动机又受到薪酬机制
的影响，他们阐述了一个完美的薪酬激励契约以及这个契约如何基于税务机关执法
政策的变化而进行变化。研究进一步发现税务管理人员直接面临的非法避税惩罚相
对于企业可能面临的非法避税惩罚而言更有助于防止企业非法避税行为的发生。在
这些研究之前，关于企业税收决策的研究都没有考虑到代理问题。 
所有权和经营权的分离意味着如果避税对所有者而言是值得做的，那么企业所
有者应该寻求适当的激励机制以保证管理层会做出节税决策。这里所说的节税是指
会提升企业所有者税后收益的企业税收决策，是边际收益大于边际成本的税收事项。
达成节税的途径包括：第一，基于税收收益的显性决策，第二，通过与税收收益或
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